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書の性格士判断するうえ E指摘しておく価値りあること Eあろう。延々 200ベージ余り
を， “雇用関係"の細目についてり法律書の昆解と判例解釈の整理でうめつくした第2





























94 ( 94) 第 143巷第1号
力を存分にはばたかせた「試論」であった。
権威 服従関係自一定のタイフが経済的な生産関係に先立つというアイデアに森氏が


























































96 (66) 第 143巻第1号
もちろん，著者は事態白経済学的考察において，資本一賃労働関係を市場cr労働市
場」り として考察することや，そこで販売され，他人の処分権にゆだねられる“商品"












































































































































4) この点に私の関心を最初によびさましたりは，カ ン=フ戸イシ)のレンナ 『私法制度の社
会的機能』に対する注解(16わであった。そこでは，次りような文章がある。 r雇用関係からの
加工の法理の陪黙裡の除外は，平等りソィクションと和解させることは困難 Cあるが，現代目雇
用契約の社会的性質を従属関保として認識する点では完全である。J(Karl Renner. The institu-









































3本書の書評として私の目にとまったものは， w木鐸~ No， 52に寄せられた椎名重
明，木下毅，兵藤剖3氏の文章。他， w日本労働協会雑誌』第30巻11号(1988年11
月号〕東条由紀彦氏筆， w土地制度史学」第31巻 3号 (1989年4月号〉石田真氏筆，
『社会経済史学』第54巻6号 0989年3月号〉若尾補司氏筆がある。
(1989年8月8口〉
